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Groove - elegancija
koja nadahnjuje
Masivni namje{taj oduvijek je sinonim za stil i
postojanost. Pola stolje}a oblikovanja namje{taja u No-
voselcu ~ini DIN jednim od najboljih doma}ih proiz-
vo|a~a. Kvalitetna sirovina, ekolo{ki premazi te viso-
kokvalitetan i funkcionalan okov daju tom namje{taju
pouzdanost, a njegov dizajn i na~in izrade svrstavaju ga
u red vrlo po`eljnih proizvoda na europskom tr`i{tu. U
vrijeme sna`ne konkurencije, globalno nepovoljnih go-
spodarskih prilika te op}e tr`i{ne neizvjesnosti mogu se
odr`ati tvrtke koje imaju iz-
gra|en imid` pouzdanoga po-
slovnog partnera te koje svoj
proizvod modificiraju prema
`eljama kupca, zadr`avaju}i
uvijek istu razinu kvalitete.
Prilago|uju}i se impul-
su s tr`i{ta, DIN svake godine
predstavlja novu liniju nam-
je{taja na najve}em sajmu
namje{taja IMM u Kölnu.
Po~etkom godine prvi je put
predstavljena kolekcija Groo-
ve. Rije~ je o modernoj ina~ici
DIN-ove klasi~ne biblioteke,
a za razliku od nje, koja je u
osnovi replika ameri~ke od-
vjetni~ke biblioteke iz 19.st.,
ovaj je put to kreacija doma}e
dizajnerice Romine Radovi}.
Rije~ je o liniji jednostavnoga, ali atraktivnog dizajna
koja, u kombinaciji s dojmom ~vrstine i prirodne ljepo-
te punoga hrastova drva, djeluje postojano i elegantno.
Poput klasi~ne biblioteke, i kolekcija Groove izra|ena
je modularno, {to omogu}uje prilagodbu gotovo sva-
kom prostoru te nudi brojne mogu}nosti slaganja. Mo-
duli mogu imati masivna ili staklena vrata, a kupci
mogu birati izgled fronti te boju. Biblioteka je zbog
svoje funkcionalnosti pogodna za dnevne i radne sobe
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te za urede. Iako se ~ak vi{e od 90% masivnog nam-
je{taja DIN-a plasira na tr`i{te Zapadne i Sjeverne Eu-
rope, moglo se o~ekivati da }e ovaj proizvod posti}i
uspjeh i na doma}em tr`i{tu, koje je ekolo{ki i estetski
sve vi{e osvje{}enije. Time je ponovno potvr|ena teza
da je prirodni materijal uvijek u modi i premda dizajn
kreira oblik, materijal je ono {to krajnjem proizvodu
daje stil i duh.
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